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最大化，任何议题的管理都可能产生“局部利益最优而整
体效益受损”的悖论，从而使企业成为对全社会不负责任
的组织。
企业引入社会责任理念，核心是最大限度地实现企业
发展的综合价值。企业创造综合价值最大化的中心和重点，
必然是逐步对核心业务流程全面优化和对管理模式进行全
面调整，而不是脱离核心业务流程和企业管理模式，将履责
重点聚焦于大众所关注的核心议题。社会责任的重点首先是
要对核心业务运营流程进行优化，着眼于有效管理核心运
营对人的影响、对环境的影响，最大限度地提升积极影响，
最大限度地控制消极影响，最大限度地激励各方共同创造经
济、社会和环境的综合价值，其次是着眼企业核心资源、核
心能力、核心优势，参与解决自身有优势的重大社会问题。
比如说，国家电网解决三农问题的中心必然是发挥自身的核
心优势，建设好农村供电基础设施，服务好广大农村用户，
著名的“农村户户通电”工程就是一个很好的例子。再次是
要着眼全面重构企业管理模式，全面优化企业使命和价值
观，重新评价和优化发展战略，重新梳理和优化企业治理机
制和制度安排，重新认识和优化企业业务流程和管理流程，
建设新的管控体系、绩效指标体系和考核体系，形成新的
工作方式和企业文化，重新认识和充分发挥组织的领导力、
产业带动力和社会影响力等等。
当然，社会普遍关注的社会责任议题的重要性无可置
疑。但是对这些议题的关注与管理主要体现为企业的底线义
务，包括遵守法律义务和道德底线。我们必须从理性上认识
到，如果法律惩罚和行业规范都无法控制不负责任企业的行
为，那么对其进行道德号召的力量就必然更加微弱。这就说
明，社会责任概念的引入重点应该不是让企业明白自身所必
须肩负的底线义务，而是要通过有效的管理方式的变革使得
这些底线义务的履行更加有效。也就是说，即使是关注社会
责任议题，核心也必须是回到管理原点上来。
回到管理原点：真正理解和培育社会责任动力
社会责任要想可持续，必须有可持续的内外部动力。
只有回到管理原点，才能不断内生出推动社会责任持续发展
的内外部动力。动力归根结底来自于绩效驱动。对于企业
内部，如果无法认识到社会责任带来的综合价值创造效果，
企业推动社会责任的内在动力就无法源源内生。对于企业外
部，也必须感受到企业创造的综合价值绩效，也才能理解、
信任和支持企业不断改进社会责任绩效。只有看到企业的变
化，企业的外部环境才能不断改善，从而不断为企业内部改
进提供条件和良好环境，激励企业不断改进绩效，这又可以
提升企业推进社会责任的内生动力，进一步变化。进一步的
变化，可以推动外部环境的进一步优化，从而形成一种良性
循环。社会责任归根结底是一种实践，实践的本质是改进，
改进就要渗透于日常管理活动中，管理活动实际上是两个概
念：管理决策和活动。管理思想改变了，管理决策就会变，
活动就会变，行为就会变化，这才会有绩效，所以还是要回
到管理原点，否则就没有可持续推进的源泉。
同样的，只有回归管理原点，企业和社会才能真正理
解为什么需要社会责任。首先从风险管理角度看，企业社
会责任能够保障企业有效地回应强大的社会压力，管理好
内生于企业运营过程中的社会风险和环境风险。预先认识
到企业与社会的关系，认识到企业运营过程与人、环境的
关系，是企业回应好社会压力和管理好社会与环境风险的
前提。虽然认识到并不一定意味着能够管理好，因为企业
拥有的资源是有限的，但是企业至少能够将影响控制在合
理限度。其次从价值创造角度看，企业社会责任能够推动
企业全面学习和创新，最大限度地激发企业的综合价值创
造潜能。并且在这一过程，首选的改进方向必然是责任竞
争力，既能解决推动企业的可持续发展，也能努力为社会
创造综合价值。最后从品牌建设角度看，企业社会责任能
够推动形成企业品牌的独特性，企业管理核心业务对人、
对环境影响，创造综合价值的成效与方式不同往往真正凸
现品牌差异性，从而奠定企业可持续的基础。打造百年老
店，绝不是一个简单的市场竞争力或一时一事的输赢问题，
而是需要全方位的企业的社会价值定位。只有能够可持续
地为社会带来价值，才能成就企业的百年基业。你赢的基
础是别人也得赢。社会责任对企业的人力资源管理、品牌
形象塑造、独特竞争优势打造都是非常有用的，只有回到
管理原点，这些东西才会自然而然融到企业管理中，推动
企业系统地优化各方面的管理，从而内生出推动社会责任
的内在动力，同时，也才能推动社会对企业的认可、认同
与支持，形成推动企业社会责任的良好外部环境。
（作者附言：本文是在林波女士整理采访录音的基础
上修改而成，在此对林女士付出的努力深表感谢。）
